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 第 3回 すがも鴨台花まつり 表白 
  導師 ・ 大正大学 学長 大塚伸夫 
目次   
1頁 ： すがも鴨台花まつり表白 
2頁 ： BSR コラム 
3頁 ： BSR トピックス・さざえ堂だより 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    お盆と盆おどり  
                大正大学 学長補佐 
仏教学部 教授 
BSR推進室  
                 塩 入 法 道 
 BSR通信 BSR 推進室ニュースレター第 27 号   3 
 
第 6回 鴨台盆踊り 
 
日時：7月 8日（金）・9日（土）  






















































































になることを大いに期待しています。  （M） 
 
さざえ堂だより 
        すがも鴨台花まつり 
BSR トピックス  



































６月 18日（土）  11時～12時 
  
              9時～13時 
             13時～15時 
    
7月 16日（土） 11時～12時       
09時～13時 






  ※弘法大師・興教大師誕生法会 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
            
花会式（時宗）           鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
 
 表白執筆者（導師）紹介 
 大塚 伸夫 （おおつか のぶお） ※僧名は「慈伸（じしん）」 
大正大学 第 29代 学長 ／ 仏教学部 教授 
大正大学 仏教学部 卒業 
大正大学院 文学研究科博士課程 単位取得満期退学 
専門は、 インド初期密教の形成史ならびに真言思想  
平成 21 年 3月 博士（仏教学） 学位取得 
平成 27 年 11 月 学長就任   真言宗豊山派 大日寺 住職 
巻頭写真    
バラで飾られたさざえ堂 
 
「地球の歩き方」編集室 著 
日本全国 この御朱印が凄い！ 
（ダイヤモンド社 2013年、1500円＋税） 
「さざえ堂だより」にて今回初めて「御朱印」を行ったことを紹
介しました。さざえ堂の御朱印をどのようにするか、大いに参考
にさせていただいたのが本書です。 
御朱印ブームと言われる昨今、御朱印の基礎知識、正しい
頂き方、ルール・マナーを詳しく解説するとともに、日本全国より
選りすぐった御朱印を、「墨書が凄い」、「存在が凄い」、「主役
が凄い」、「個性が凄い」、「希少性が凄い」のキーワードで紹介
しています。 
また、鴨台さざえ堂上り階段の壁面の、梵字による『般若心
経』の真言（ギャーテー ギャーテー・・・）を書いた本学講師の
小峰智行先生が「御朱印を書く人」として紹介されています。
御自坊の観蔵院様の御朱印は平筆を使った悉曇（しった
BSR図書室 
 
 
ん）が特徴の御朱印です。小峰先生は、書く者の心得として、
「御朱印を書くのは自己表現ではない、上手く書こうという主観
を無くし、何も考えずに丁寧に書く、ただ何も考えないといっても
御朱印を授与する方に不動明王の功徳がありますようにという
願いを込めている。」 とお話しています。 
「御朱印はスタンプラリーではない」 このフレーズは、本書で
も度々出てきますが、書く人も参拝者の気持ちに寄り添って書
くことが大切であると感じました。それが出来れば、御朱印を通
じて心が通い、信仰心の涵養につながると思います。 
とにかく本書には凄い御朱印が載っています。ご参考にして
みては如何でしょうか。（M） 
